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Анотація 
українською: Об’єктом дослідження є загальні науково-теоретичні та 
методичні підходи щодо процесу диверсифікації діяльності підприємства. 
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних основ, пошуку 
методичних підходів та прикладних рекомендацій щодо оцінки та розробки 
проекту диверсифікації діяльності підприємства, на прикладі ТОВ «ОСП 
Корпорація Ватра». 
Методи дослідження. Робота базується на методах вертикального та 
горизонтального аналізу, методах індукції та дедукції, статистичних 
порівнянь,  коефіцієнтного аналізу, методу узагальнення. 
У даному дослідженні представлено теоретико-методичні основи 
диверсифікації, відображено її види та інструменти. Наведено основні 
концепції диверсифікації. Проаналізовано фінансово-господарську діяльність 
ТОВ «ОСП Корпорація Ватра». Оцінено виробничий потенціал.  Окреслено 
основні тенденції розвитку галузі, в якій функціонує підприємство. Здійснено 
оцінку впливу прибутку на фінансові показники діяльності підприємства. 
Запропоновано вдосконалити виробничу стратегію підприємства шляхом 
диверсифікації виробництва.. 
англійською: The object of the research are general scientific-theoretical and 
methodological approaches to the process of enterprise diversification. 
The purpose of this research is theoretical bases, search and methodological 
approaches applied recommendations to the evaluation and development of the 
project of diversification of the enterprise activity. 
Research methods. The research is based on methods of vertical and 
horizontal analysis, methods of induction and deduction, statistical comparisons, 
coefficient analysis, method of generalization. 
This research presents the theoretical and methodological foundations of 
diversification, reflects its types and tools. The basic concepts of diversification are 
given. The financial and economic activity of LLC «Corporation Vatra» was 
evaluated. Production potential was estimated. The basic tendencies of 
development of the branch. The impact of profit on the financial performance of 
the enterprise was done. It was suggested the production strategy of the enterprise 
by diversifying production. 
